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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi masa kini adalah menuju kepada sistem yang 
berbasis komputer. Dalam hal pengelolahan datanya komputer juga sangat mendukung dalam 
pengembangan perusahaan. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, pelanggan akan 
lebih mudah dalam mencek tagihan air serta dalam hal bertransaksi untuk pembayaran air. 
Petugas PDAM akan lebih mudah dalam menyimpan data pelanggan secara akurat dan tepat. 
Sistem Informasi Pemasaran dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh pelanggan 
dalam hal air. Pelanggan tidak perlu lagi datang ke loket pembayaran dikantor PDAM, 
pelanggan hanya cukup buka website tersebut untuk masuk. Hal ini dapat mempermudah 
pelanggan dan petugas PDAM dalam melakukan aktivitasnya. Dalam pembacaan meter akan 
sesuai dengan penggunaan Air oleh pelanggan yang tertera pada watermeter pelanggan, 
karena petugas hanya memerlukan android dalam memfoto watermeter pelanggan dan 
terhubung langsung ke sistem. Dengan begitu, data tersebut tidak salah. Penggunaan sistem 
terkomputerisasi dapat dijadikan oleh manajer dalam membuat keputusan yang tepat. 
